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Abstract:  If  qāḍī-s  are  the  emblematic  igure  of  medieval  Maghribi  justice,  they  are  most 
often  associated  with  the  settled  world  (towns  and  villages).  Yet  they  are  supposed  to  be 










الوسطى،  بالقرون  العربي  المغرب  في  العدل  يمثلون  الذين  وهم  القضاة،  يرتبط  ما  غالبًا  الملخص : 
بالعالم الحضري )القرى والمدن(. إا أّن نشاطهم كان يمتّد مبدئيا على مناطق أوسع من ذلك بكثير، 
بعض  دراسة  تظهر  البدو.  مساحات  في  وجودهم  إلى  الوسطى  القرون  في  المالكّية  الفتاوى  فتشير 
الحاات الخاصة أّن الفقهاء كانوا يختلفون فيما بينهم على تحديد مجال قضائهم، وتسّلط الضوء على 
وجود شخصيات محلية أخرى )عامل، قائد، حاكم، مرابط، الخ( كانت تتدخل للنظر في الخصومات 
التي كانت تشارك في فصل  القضائّية  اأنظمة  الكشف عن تشابك  إلى  المقال  وحّلها. يهدف هذا 
الخصومات في المناطق الريفّية. وهو يدرس أيضًا دور المفتين الذين كانوا يصدرون أحكامهم الخاصة 
السلطات  فيها  تتاشى  أو  تضعف  التي  المناطق  في  إسامي  إطار  القضائية وضمن  الهيئة  عن  بعيداً 
المركزية.
الكلمات المحوريّة : السلطة القضائية، المناطق الريفية، فتاوى، مالكية، المغرب في القرون الوسطى.
115DE LA JuSTICE InSTITuTIonnELLE Au TrIBunAL InforMEL
La justice, où qu’elle s’exerce dans le Maghreb médiéval, est symboliquement organisée 
autour  de  la igure  emblématique du  cadi. Mais  lorsque  l’on  étudie  les  espaces  ruraux, 
surtout  s’ils  sont éloignés des centres urbains, on se rend vite compte que  le cadi n’est 




Pour observer  la présence de cette igure  judiciaire,  son rôle mais aussi  les  réalités 
locales  concurrentes dans  les  lieux  éloignés des  villes  et  surtout dans  les  espaces de  la 
bédouinité  (bādiya),  l’apport  des  fatwas  compilées  dans  les  recueils  mālikites  de  la  in 
du Moyen Âge s’avère tout à  fait  intéressant. Ces recueils permettent en efet d’étudier 
comment  s’exerçait  la  justice  dans  les  territoires  de  la bādiya à  travers  le  point  de  vue 
des autorités juridiques (les fuqahā’) sur les diférents espaces de résolution des conlits. 












locaux – ḥākim-s (« juges »), ǧamā ʿa min al‑ʿarab (« assemblées de notables bédouins ») et 
murābiṭūn (marabouts) ?
Les cadis de la bādiya (qudāt al‑bawādī)













de balad dans l’expression qāḍī l‑balad, « le cadi de la bourgade » 5, et l’on trouve un certain 
nombre d’autres référents à un lieu déterminé : makān (« endroit » : qāḍī makāni‑him, « le 




sultanien sont en partie déinies par  le  fait qu’elles sont « sous  la  juridiction du cadi 9», 
haḏihi l‑bilād tanālu‑ha aḥkām al‑qāḍī. Le territoire soumis est celui que la Loi peut atteindre 
et régir par le biais d’une structure judiciaire à la tête de laquelle se trouve le sultan en 
personne.  Il  désigne,  parmi  ses  relais,  le  qāḍī al‑ǧamāʿa,  « cadi  de  la  communauté »  ou 
« grand cadi », entre autres chargé de nommer les juges 10.






» أّن هذه اأمور العظام كالقتل ليس لقضاة الُكَور أن يتولوها وا بّد من رفعهم اأمر فيما ثبت لديهم 
من ذلك للسلطان أو لقاضي الجماعة فيأمره بالقتل أو غيره. «
  4.  Sur ces questions théoriques voir, pour l’Ifrīqiya  afṣide l’ouvrage de BrunschVig 1940-1947, p. 113-134 et pour 
le Maghreb central à l’époque ʿabdalwadide, celui de dhina 1984, p. 320-331.
  5.  NM,  chapitre  sur  les  préjudices,  poursuites  et  litiges,  question posée  à  ʿAlī  Ibn  ʿutmān  (Bougie, xVe),  éd.  et 
trad. Voguet 2014, p. 158-161.
  6.  NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Saʿīd al-ʿuqbānī (Tlemcen, xVe), éd. et 
trad. Voguet 2014, p. 82-83.
  7.  NM, chapitre sur les habous, question posée à Abū l-faḍl al-ʿuqbānī (Tlemcen, début xVe), f. 108v°.
  8.  NM, chapitre sur les habous, question posée à Abū ʿAlī Manṣūr b. ʿAlī b. ʿuṯmān (Bougie, xVe), f. 105v°.
  9.  NM, chapitre sur les arrérages, question posée à Abū l-faḍl al-ʿuqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, p. 108-109.















































xVe siècle),  on  apprend  que  les  cadis  étaient  parfois  établis  par  celui  qui  parvenait 
à asseoir  son pouvoir  sur une région :  la question qui  lui est posée concerne  la validité 
de  la  nomination  d’un  cadi  par  un  émir  bédouin  dissident,  nomination  efectuée  sans 
autorisation sultanienne. Les compétences de ce cadi ne sont évidemment pas reconnues 
par notre  juriste, mais  le cas suggère que certains  juges des régions  les moins soumises 
à  la centralisation politique étaient, de fait, désignés par  l’autorité politique en place 23. 








» إن لذلك الوطن قاضيًا ليس له مرّتب من قبل السلطان وا من غيره ويتعّفف عن أخذ اأجرة على كتب 




l’on voit  le cadi demander au cheikh de sa  région de  lui allouer une  terre pour assurer 














« Il n’y pas d’action plus grande et plus noble que  celle qui permet de  subvenir,  grâce  aux 
revenus de cette région, aux besoins de ce cadi qui se tient éloigné de tout ce qui est suspect. Si 
Dieu le veut, il améliorera sa situation et lui assurera une rétribution 25. »
» ومن أجّل المصالح وأجملها أن يرزق هذا القاضي المتعفف عن الصفات الموجبة الظّنة من ذلك 
الوطن. إن شاء ه طيّب له، وصارفه إليه مأجور فيه. «




















mais  il  semble être en  fait avant  tout celui d’un collecteur d’impôts 26. Le  ʿāmil apparaît 
en  efet  étroitement  lié  aux  inances  publiques  mais  il  semble  avoir  parfois  aussi  des 
attributions  plus  vastes.  En matière  judiciaire,  le  sultan  peut  lui  attribuer  des  charges 
relevant normalement du cadi, notamment lorsque ces charges sont liées au Trésor public. 
















» لو كان هذا العامل قد فوض إليه أمير المؤمنين النظر في هذا وأمثاله كان يكون صنيعه حينئذ كحكم 
قاٍض نظر في مال غائب… إّن العادة وشأن اأئمة أن هذه اأمور إّنما يسندونها للقاضي وإّن العمال في 
هذا معتدون «.
Si  le  mufti  valide  cet  état  de  fait  pour  des  cas  particuliers,  il  tente  cependant  de 
circonscrire les rôles de chacun.
un  autre  personnage  désigné  par  le  sultan  apparaît  également  comme  un  recours 
judiciaire  possible :  le  qā’id,  un  émir  de  tribu  nommé  (ou  reconnu ?)  par  le  pouvoir 
sultanien 29.  La  désignation  de  personnages  localement  inluents  permet  à  l’autorité 
centrale d’utiliser les pouvoirs existants comme relais du sien dans les régions éloignées 
des  centres  urbains.  Là  encore,  il  s’agit  d’une  fonction  liée  à  un  espace  géographique, 





d’une dispute  entre deux  individus,  on  lui  rapporte  que  l’un d’entre  eux prétend  avoir 
été blessé durant l’altercation, mais qu’il n’a pas de blessure apparente. C’est chez le qā’id 




















ne  veut  pas  le  relâcher  sans  qu’il  n’ait  payé un  certain nombre de  dinars  et  renoncé  à 
sa maison ;  il  le  libère inalement après que sa famille a payé la somme de 10 dinars. La 
question est ici aussi de savoir si cet homme doit ou non rembourser ceux qui ont payé 













La gestion des conflits dans la bādiya




xiVe siècle)  fait pourtant explicitement  la diférence entre ces termes :  il y est demandé 














ou par un de  ses  représentants,  il  est  dit  cadi  ‒ le  terme  renvoie  alors  véritablement  à 
une  fonction ‒ ;  lorsqu’il  est  seulement  reconnu comme étant un  juriste honorable que 
ses concitoyens  reconnaissent apte à  juger  leurs diférents  il  est dit ḥākim. nejmeddine 










ainsi d’intégrer des pratiques  répandues au  système « oiciel »,  d’institutionnaliser des 
situations locales.
À côté de ce ḥākim, on trouve également mention de conseils de notables bédouins qui 
interviennent dans  la gestion des conlits.  Lorsque  le  juriste valide  l’assemblée,  elle est 
désignée par l’expression ǧamāʿat al‑muslimīn, « l’assemblée des musulmans ». Si à l’inverse 
l’assemblée n’est  pas  reconnue  compétente,  notamment  lorsqu’elle  émane d’un  lieu de 
dissidence,  elle  est  associée  au  ẓulm,  l’injustice,  et  les  juristes  lui  refusent  évidemment 
toute compétence 40.  on  peut  citer  à  titre  d’exemple  le  cas  d’un  homme  ayant  porté 
plainte auprès d’un groupe de bédouins, ǧamāʿa min al‑ʿarab, connus, selon le juriste, pour 
transgresser les lois ; ces derniers sont présentés comme proitant de l’accusation lancée 
par  cet  homme  pour  arrêter  des  gens  et  s’emparer  de  leurs  richesses.  Saʿīd  al-ʿuqbānī 
(Tlemcen,  in  xiVe siècle),  le  juriste  questionné  sur  cette  afaire,  rend  l’homme  qui  a 
porté plainte auprès d’eux responsable de l’argent qui a été volé par sa faute « s’il l’a fait 






Parmi  ces  autres  autorités  il  faut  enin  citer  les  murābiṭūn,  ces  saints  ruraux  qui 










et  qui  ont  besoin  d’intercesseurs 42.  Les  saints  apparaissent  comme  des  instances  plus 
accessibles  au  commun  des  mortels  qu’un  gouverneur  ou  qu’un  cadi.  Ils  s’établissent 
comme médiateurs entre les autorités concurrentes, conciliateurs possible pour résoudre 
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Al-Wanšarīsī, Kitāb al‑miyʿār al‑muġrib wa‑l‑ǧāmiʿ al‑muʿrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiya wa‑l‑Andalus wa‑l‑Maġrib, 
éd. M.  aǧǧī, Beyrouth, 1981-1983, 13 vols. abrév. Al-Wanšarīsī.
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